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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on Suomessa vuosina 1988-1999 maahanmuutosta ja ulkomaalaisista käyty poliittinen keskustelu. Varsinaisena
tutkimusongelmana on sen selvittäminen, mitä keskustelu kertoo yleisemmistä Suomea ja suomalaisuutta sekä valtion ja kulttuurin suhdetta
koskevista käsityksistä.
Kirjassa dokumentoidaan em. ajanjaksona tapahtuneet keskeiset maahanmuuttoa ja ulkomaalaisten asemaa koskeneet lakiuudistukset
eduskuntakeskusteluineen. Aineisto koostuu komiteamietinnöistä, hallituksen esityksistä, eduskunnan täysistuntopöytäkirjoista sekä muista
valtiopäiväasiakirjoista. Tutkimusmetodina on ollut diskurssi- ja retoriikka-analyysistä vaikutteita saanut debattianalyysi. Aineiston tarkasteluun
on pyritty saamaan lisävaloa myös rinnastamalla poliittinen keskustelu teoreettisiin, monikulttuurisuutta, poliittista yhteisöä ja suomalaisuutta
koskeviin keskusteluihin.
Tutkimuksen kohteena olleen ajanjakson aikana maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten asukkaiden määrä Suomessa kasvoi voimakkaasti.
Maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikan muutokset olivat osin seurausta tästä maahanmuuton lisääntymisestä, osin eurooppalaisiin yhteisöihin ja
sopimuksiin liittymisestä. Vaikka ulkomaalaisia koskevat lait ovat muuttuneet suuresti, niitä koskevan argumentaation sisällön tasolla ei ole
juurikaan tapahtunut muutoksia: Esimerkiksi turvapaikkapolitiikan perusjännite on koko ajan virittynyt yhtäältä valtion suvereenisuuden ja
hallinnon tehokkuuden, toisaalta pakolaisten suojelun ja oikeusturvan periaatteiden väliin.
Ulkomaalaispolitiikan iskusanaksi nousi 1990-luvun kuluessa 'monikulttuurisuus'. Monikulttuurisuusideaali on kytketty kaikkia koskevan
tasa-arvon periaatteeseen. Monikulttuurisuuden on kuitenkin ajateltu koskevan erityisesti maahanmuuttajia: ensinnäkin sen katsotaan olevan
seurausta heidän läsnäolostaan, toiseksi heidän tehtäväkseen sälytetään toisaalta suomalaisten toimintatapojen ja suomen kielen oppiminen,
toisaalta "oman kulttuurinsa" säilyttäminen.
Se, millaiseksi poliittinen yhteisö ymmärretään luonteeltaan, vaikuttaa siihen, keitä pidetään oikeutettuina osallistumaan poliittiseen
päätöksentekoon. Aineistossa esiintyy niin kannanottoja, joissa puolustetaan kansalaisten erioikeuksia muihin maassa asuviin nähden ja
korostetaan kulttuurisen homogeenisuuden arvoa, kuin näkemyksiä, joiden mukaan poliittisten oikeuksien katsotaan kuuluvan kaikille maassa
eläville, jotta jokainen voisi vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.
Käsitteellä 'suomalainen' viitataan toisaalta Suomen kansalaisiin, toisaalta etnisesti tai kulttuurisesti suomalaisiksi määrittyviin ihmisiin.
'Suomalaisten' ja 'ulkomaalaisten' välinen käsitteellinen raja näyttää aineiston perusteella lähes ylittämättömältä. Kysymykseen siitä, voivatko
Suomeen asettuneet 'ulkomaalaiset' aikaa myöten muuttua 'suomalaisiksi' vaikuttaa ratkaisevasti se, painotetaanko suomalaisuuden määrittelyssä
syntyperää ja etnisyyttä vai kansalaisuutta, Suomessa asumista ja yhteiskunnallista osallisuutta.
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